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país, ya que en la edificación de tipo urband 
hace acto de presencia. No creemos tenga otro 
origen que el servirse de los elementos que se 
tienen a mano. Así, la abundància de piedra pi-
zarrosa, ha motivado se la utilice, llegàndose a 
trabajar con una habilidad y maestría extraor-
djnarias. Existen aún operarios especializados 
en tal labor que logran acabados pcrfectos. 
En Rosas, hemos visto en unas casas ruinosas 
esta clase de construcción. 
Las escaleras exteriores, aparecen cuando hay 
que salvar alturas o desniveles, lo que ocurre 
con cierta frecuencia. 
El mobiliario, así como ciertos utensilios, pue-
den tener un caràcter exótico. Hemos visto nu-
merosas camas de origen italiano y abundantes 
piezas de ceràmica de la misma procedència, 
adauiridos posiblemente por la marineria, en 
sus viajes a la península vecina. 
Como aditamentos, un banco flanquea la puer-
ta de entrada, y algun horno dibuja su silueta 
formando un abultado saliente sobre la lisa 
íachada. La ventana de la planta baja se proteje 
con una reja de hierro que se permite el lujo de 
curvarse hacia el exterior en algunos ejempla-
res, descansando sobre un antepecho, asimis-
mo curvo. Unico lujo que se permite esta edifi-
cación tan sòbria por lo general. 
La complicación o la ostentación que obser-
vamos en cierLas casas de nuestro litoral, no tie-
nen nada que ver con la vivienda popular, sien-
do un producto del «americano» enriquecido, 
del marinero retirado o del nativo con posibí-
lidades que quiere instalarse còmoda y lujosa-
mente. 
A esta modalidad que tiene su interès v que 
asimismo imnrimió caràcter, dedicaremos unas 
líneas en otra ocasión. 
Concurso de Carteles 
«Premio Internacional Tossa de Pintura Ràpida^ 
El Ayuntamiento de Tossa, organiza un concurso de carteles para anunciar el tPremio Tossa de Pintura 
Ràpida t en su cuarto afío. 
Podran tomar parte en este concurso todos los artistas espaholes y extranjeros. Todos los carteles que se 
presenten, deben cefiirse obligatoriamente al tema motivo de este concurso y ostentar la siguiente y única leyenda: 
tPremio Tossa de Pintura Ràpida. Cuarto afío. Agosto de 1960». Se presentaran montados sobre bastidor a súper-
jicie rígida y su tamafio serà de 50 x 50 centímetros. Podran iitilizarse en su confección hasta cuatro tintas 
incluído negro. 
Se concederà un premio único e indivisible de cinco mil pesetas que baja ningún concepto no puede 
declararse desierto. 
Et cartel premiada quedarà propiedad del Ayuntamiento. Actuarà un Jurado de catijïcación designada por 
el Ayuntamiento de Tossa en colaboración con la Delegaciún del Ministerio de Información y Turismo. 
Una vez fallado el concurso, se organizarà una exposición pública en el Ayuntamiento de Tossa. 
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